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ISTVAN NYOMARKAY 
NEKA PlTANJA SlNTAKTlCKE PRlLAGODBE 

STRANlH RUECl U HRVATSKOSRPSKOM JEZlKU 

Autor polazi od tvrdnje da »u jeziku ne postoji nijedna nova 
rijec koja osim obogacenja rJecnickog blaga ne bi prouzrokovala 
promjene i u sintaktickom sustavu doticnog jezika«. Kako se u 
dosadasnjim istraiivanjima zapostavljao taj aspekt sintakticke 
adaptacije, u ovom se prilogu iznose rezultati istrazivanja sinta­
kticke adaptacije stranih rijeci na korpusu sastavljenom od pri­
mjera iz hrvatske i srpske kritike i esejistike. Autor je analizirao 
strane rijeci u nekim specijalnim glagolskim vezama, u genitiv­
nim strukturama, u vezama strane rijeCi s pridjevima i glagoli­
rna jezika primaoca, strane rijeci u funkciji razlicitih odredaba, 
te strukture u kojima se javljaju strani pridjevi i prilozi u raz­
nim funkcijama. Autor zakljucuje da se postojece relacije prosi­
ruju a ponekad se sustav jezika primaoca obogacuje i novim sin­
takticnim vezama. 
Prvi put je sintaksa semantickog aspekta naglasila da u jeziku ne po­
stoji nijedna nova rijec koja osim obogaeenja rjecnickoga blaga ne bi 
prouzrokovala promjene i u sintaktickom sustavu doticnoga jezika. Po­
java jednog novog elementa u rjecnickom blagu ne znaCi sarno da se u 
ovome podrucju pojavio novi element, nego i u sintaktickom sustavu 
znaCi toliko novih veza koliko ih je nova rijec stvorila. Dakle promjena 
rjecnickog blaga ide naporedo s promjenom gramaticke strukture, ali 
je ovaj posljednji proces znatno slozeniji i kompliciraniji od prvoga. 
Upravo taj fakat moze biti uzrok tome da pitanje sintakticke adaptacije 
stranih rijeci, pitanje njegove teorije i konkretne obrade nije dolazilo 
u sferu interesiranja znanstvenih istraZivanja. Dok u podrucju razlicitih 
pitanja morfoloskog prilagodavanja stranih elemenata raspolazemo bo­
gatom znanstvenom literaturom, na podrucju sintakticke adaptacije ne 
mozemo pokazati slicnih dostignuca. Strane rijeCi u veCini slucajeva ne 
pokazuju nikakvih osobitih sintaktickih problema, tokom duljeg iIi kra­
ceg vremena pridruzuju se onim sintaktickim relacijama koje vaze za 
jezik - primalac. U toku procesa adaptacije vee postojeee sintakticke 
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relacije u znatnoj se mjeri proSlrujU, glagoli i imena u jeziku - pri­
maocu obogacuju se brojnim novim relacijama. Isto se tako prosiruje 
i sintaktiCki krug stranih rijeci, glagolima, imenima i prilozima jezika 
primaoca. 
Osnove adaptacije cesto su pojmovni krugovi u jeziku primaocu (npr. 
problem - pitanje). Karakteristicno je i to da je sintakticko ponasanje 
imenice stranog podrijetla odredeno od glagola od kojeg je ona tvorena 
(reagirati na nesto - reagiranje, reakcija na nesto). Ponekad u adapta­
cijskom procesu moze igrati znacajnu ulogu semanticki prijelaz od 
konkretnije lokalne predodzbe prema apstraktnijoj finalnoj predodzbi 
(afinitet za ne.slo - afinitet prema necem). Pored pomenutih glavnih re­
gulirajuCih tendencija nikako se ne moze ignorirati uloga jezika posred­
nika, jezicnog filtra koji moze dovoditi do formiranja sasvim novih veza 
(interesirati se za nesto - nj. sich interessieren fur etw.}. 
Jasno je da ne mozemo voditi racuna 0 svim sintaktickim vezama 
pojedinih stranih rijeci. To lijepo ilustrira npr. veoma sirok sintakticki 
krug rijeCi problem, 0 kojem cemo opsirnije govoriti. 
Latinski i drugi strani elementi egzistiraju u hrvatskosrpskom vee 
odavno. Ali je njihova upotreba postala stalna, sistematska tek od konca 
prosloga stoljeca, kada su oni postali strucni termini pojedinih grana 
znanosti, a kasnije su istupili iz uzeg strucnog jezika, postepeno prodi­
ruCi u svakodnevni jezik obrazovanijih drustvenih slojeva. 
BaveCi se pitanjem sintakticke adaptacije stranih rijeci sabrao sam 
jezicnu gradu iz hrvatskosrpske kritike i esejistike. Tokom skupljanja 
materijala postepeno su se formirali karakteristicni krugovi upotrebe 
i sintakticke grupe. 
U ovom kratkom Clanku bavim se ovim pitanjima: 
1. 	 Neke specijalne glagolske veze s najfrekventnijim stranim Imem­
cama, 
.2. 	Funkcija struktura s genitivom u sintaktickoj adaptaciji stranih 
rij eCi , 
3. 	Pridjevi jezika - primaoca uz strane imenice, 
4. 	Strane imenice u funkciji razlicitih odredaba, 
5. 	Strane imenice s glagolima jezika primaoca, 
6. 	 Strani pridjevi, 
7. 	 Strani prilozi. 
1.1. Rijec problem ima veoma sirok krug upotrebe. Njegova upotreba 
sasvim je opca u hrvatskosrpskom razgovornom jeziku. Ta je rijec stvo­
rila mnogo ustaljenih sintaktickih veza. Tu cemo pokazati neke takve 
karakteristicne veze. 
a) baviti se problemom, problem nastaje. Primjeri: pokazuje kakvim 
se problemima u prvom redu bavila nasa knjizevna historija (Barac, 77); 
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b) postaviti problem. Primjeri: no ima problema koji se uvijek iznova 
postavljaju (Panor, 177), protivnici se ne slazu u tome da je problem 
krivo postavljen (Panor, 243), prije svega samo alternativa (znaci: pro­
blem) filologija ili estetika - krivo je postavljena (Barac, 76). 
c) tretirati problem, zadirati, zaleteti u problem: problem kazalista 
trebalo bi napose tretirati (Panor, 51).; zadiruci u osnovne probleme nje­
gove egzistencije na zemlji (Barac, 245), daleko je od nas zelja da zadi­
remo u trnovite probleme (Ujevic, 57); zaleti u probleme strukture (Pa­
nor, 699). 
d) problem se svodi, potisnuti problem: kad se problem nase literarne 
kritike svodi .na alternativu filologije - estetike (Barac, 86); problem od­
nosa izmedu umjetnosti i drustva bio je u ratu potisnut, ali nije bio 
rijesen (Panor, 34). 
d) shvacati problem, pristupiti problemu: ozbiljno stao shvacati pro­
bleme (Barac, 247); razvitak hrvat~koga knjizevnog jezika u XIX i XX 
vijeku zaseban je problem kome bi trebalo pristupiti s jasnim ciljem i 
izgradenim metodama (Barac, 278). 
e) rijesiti problem, iscrpsti problem: moramo da pomaiemo muzici 
da rdi i one probleme koji ... (ASKK, 260), taj problem u nasoj knji­
zevnosti htela je da rdi Moderna (Panor, 21), ne mogavsi rijditi ovaj 
problem (Panor, 123), najveCi i najvazniji deo problema mogao je biti 
lako resen (Popovic, 419); ali kaie da »Tajne svijeta« ne iscrpljuju pro­
blem i ne rjesavaju definitivno ona pitanja (Panor, 62). 
1.2. Rijeci iz semantickoga kruga analize, diskusije: paralela, diskusija, 
polemika, analiza, sinteza. 
a) izvrSiti, povlaCiti (povuci) paralelu: ako bismo izvrSili malu para­
lelu njegove proze s Majerovom (Panor, 389), obaziremo se i na bliiu 
knjizevnu proslost povlaceCi paralele i isticuCi ... (Panor, 507), no zatim 
odmah Cim je povukao paralelu izmedu te dvije ideologije (ViS, 12). 
b) diskusija, polemika se nastavlja, pobuditi diskusiju, pustati se u 
polemike, diskusije: polemika se nastavlja (u ovom slucaju polemika se 
prikljucuje semantickom krugu rijeci proces, oznacavajuci samo tok a ne 
njegov sadriaj); svakako im je nesumnjiva korist: da pobudise, da po­
buduju i da ce pobuditi plodnu diskusiju (Matos, II, 8); k tomu ne imam 
kada pustat se u polemike (Barac, 179, citira Senou); 
c) upLlstati se u analizu, zad u analizu, postiCi sintezu: ne upustajuci 
se Ll analizu svega negativnog (Panor, 35); Matkovic znade zad u analizu 
(Panor, 681) ; postigavsi sintezu izmedu ... (Panor, 512). 
1.3. Rijec kontinuitet ima veoma siroku frekvenciju, i stvorila je oko 
sebe siroko semanticko i sintakticko polje~ Uz nju mogu stajati glagoli 
konkretnog i apstraktnog znacenja. 
a) otkriti, sacuvati, prekidati (prekinuti) kontinuitet. Primjeri: spo­
sobnost da otkrije kontinuitet u manifestacijama iivota (Ujevic, 26); 
kontinuitet bi bio sacuvan (Parior, 234), koje su . .. sacuvale svoj driavno­
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pravni kontinuitet (Barac, 194); da se ne prekine kontinuitet rijezina raz­
voja (Barac, 224), jer se kontinuitet predratne literature ne prekida (Pa­
nor, 13). 
b) izvuCi, izuzeti iz kontinuiteta: a misao nije slovo izvuceno iz kon­
tinuiteta (UjeviC, 74); izuzeti potpuno Cehovljev teatar ... iz kontinuiteta 
ruskog teatra (Panor, 681). 
1.4. Uz imenice aspekt i perspektiva stoji glagol' gledati: gledana iz 
aspekta stvarne autenticnosti (Panor, 531), ma iz kojih aspekata gleda­
mo na hrvatsku literaturu (Panor, 35); a to znaci da se knjizevnost gle­
dala iz dvije razliCite perspektive (Panor, 31), gledajuci iz danasnje per­
spektive (Panor, 74). 
1.5. Glagoli uz imenice koje izrazavaju emociju u sirem smislu: interes, 
emocija, simpatija, intuicija i efekat, impresija, senzacija, skandal. 
a) izazvati (izazivati): - glagol je emocionalno manje obojen. Primje­
ri: sarno je po sebi ... izazivalo paZnju i interes (Panor, 412), izaziva po­
seban interes (Panor, 682), cije je prikazivanje u Beogradu izazivalo pra­
vu senzaciju (Panor, 444), neke pojave koje u aktuelnom zivotu izazivaju 
silan efekat (Barac, 84), izazvati senzaciju, skandal (Krklec, NI 56, 58). 
b) buditi, uzbuditi, probuditi: ali roman moze isto kao i brbljarija bu­
diti Laine simpatije (Matos, 214), ono umetnicko delo koje ne budi emo­
ciju nije umetnicko delo (Popovic, 207), da uzbude Citaocevu intuiciju 
(Panor, 695), ovaj je »Grcki dijalog« pobudio senzaciju (Panor, 100), prije 
pet bi godina ova izlozba pobudila senzaciju (Panor, 232). 
2. Nove sintakticke relacije, osim rekcija i karakteristicnih glagola 
koji se pridruzuju imenicama stranog podrijetla, dobivaju znatnu ulogu 
i u posesivnim strukturama. 
2.1. Veze s genitivom u kojima je imalac apstraktna imenica i pod 
njezinim utjecajem cijela posesivna struktura postaje apstraktna. 
a) Rijeci kopija, kontura, freska, skala kao imanje: ceo nas pokret ... 
nije nesto drugo do vrlo verna kopija ruskoga pokreta (Skerlic, 2, 30), 
slike u poeziji su blede kopije iivota (Skerlic, 2, 28), ponekad nekoliko 
reci privremeno je dovoljno kao onaj pokret rukom kojim negovesta­
vamo konture jedne vizije (MatiC, 243), Donadinijevi romani nisu zapravo 
opsezne drustvene freske iivota i vremena (Panor, 359), u sirokoj i razno­
vrsnoj skali tema (Panor, 419). 
b) Imenice: podrucje, polje, oblasti granica, izvor, okvir, linija, temelj 
kao imanja u apstraktnim posesivnim strukturama: kako je opsezno bilo 
podrucje Senoinih interesa (Barac, 181), piScev zivot ne spada u pod­
rucje kritike (Krklec, NI 65), djelatnost na podrucju poezije (Krklec, 
NI 56); na polju muzike (Krklec, NI 51); odredivanje granica u oblasti 
kica nije tako jednostavan i lak posao (Krklec, NI 47); na polju drame i 
teatra (Panor, 195); granice takvog liberalizma (ASKK 307); bogat izvor 
kulturnih informacija (Panor, 686), hrvatski pejzaz je ponajglavniji izvor 
hrvatske energije (Matos, 113); ona je izvor tolikih inicijativa (Barac, 
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179); krug njegova interesa (Barac, 219); okvir interesa (Barac, 239); koja 
je (tj. idejna struktura) istrgnuta iz sredista pjesnikovog habitusa (Pa­
nor, 583); razvojna linija nase knjizevnosti (Barac, 59); to je temelj 
Gandhijeve doktrine (Ujevic, 125). 
c} Deverbalne imenice (tvorene od glagola koji oznaeuje kretanje) kao 
imanja u apstraktnim posesivnim strukturama: iako je daljnji tok Bego­
viceva rezoniranja neprihvatljiv (Panor, 412); drske zalete najnovije avan­
garde (Panor, 279); prodiranje tudinskoga kapitala (Panor, 149); prodi­
ranje i ucvrScenje kapitalizma (ASKK, 312); nastup novih generacija (Pa-
nor, 12); izgradnja socijalizma (Krklec, NI 41). . 
d) Neki nazivi predmeta, instrumenata kao imanja: ovaj list je bio 
barometar lherarne atmos/ere (Panor, 234); instrumenti neposrednog 
kritickog reagiranja (Panor, 711); djela su mu najbolji moralni barome­
tar /rancuske inteligencije (Matos, II, 28). 
2.2 PromatrajuCi pitanja sintaktieke adaptacije stranih rijeei posebno 
se moramo baviti veoma sirokirn krugom funkcije genitiva. To je, moz­
da, najfrekventnije podrucje sintaktickog prilagodavanja. 
Genitivus objectivus 
a) Deverbalna strana imenica koja stoji u funkciji imanja u posesivnoj 
strukturi, znaei apstrakciju, analizu, sintezu, modi/ikaciju. Prirnjeri: ap­
strakcija neke nauke (ViS, 22); to je najvidljivije kod Meringove analize 
l1.aturaiizma (ViS, 127), jedna dublja analiza saznanja uci nas ... (MatiC, 
predg. 11), kada je po ternatskoj novini analiziranja proleterskog men­
taliteta nazvan hrvatskirn Gorkim (Panor, 347), jos sarno jednu ree 0 
unutrasnjoj analizi DuCicevih pesama (Skerlic, 2, 92), njemu je kritika 
analiza kn]ige i sinteza covjeka (Matos, II, 9); razgranjavanje i modi/i­
ciranje pojma realizma (Panor, 343). 
b) Deverbalne su irnenice u strukturi slijedece: imitacija, asimiliranje, 
idealizacija, emancipacija: imitacija visih slojeva (ViS, 148).; eestoput i 
losa imitacija evropskih uzora (Panor, 476); pesnieka idealizacija vites­
kih starih vremena (Skerlic, 1, 171); obavezuju na potpuno asimiliranje 
te tradicije (Panor, 575); emancipacija muzike (Matos, 25); artizarn nije 
nista drugo, no emancipacija umjetnosti (Panor, 241). 
c) Prvi clan posesivne strukture oznaeava postanak, revalorizaciju, li­
kvidaciju. To su: komponiranje, revalorizacija, eliminiranje, likvidacija. 
Prirnjeri: u komponiranju dramskog teksta (Panor, 453); revalorizacija 
onoga sto vrijedi (Panor, 260); zadaca ove Panorame nije sarno elimini­
ranje onoga sto ne vrijedi (Panor, 260); likvidacija antagonizma klasa i 
klasa samih (ViS, 7). . 
d) Drugu formu adaptacije predstavlja proces kada strana rijee u ge­
nitivu [dakle, kao imalac] stoji uz imenice jezika prirnaoca. Neki pri­
mjeri za ilustraciju ove vrste adaptacije: po konacnom uspostavljanju 
kontinuiteta hrvatske knjizevnosti (Panor, 15); poresko optereeenje ma­
sa (ViS, 106); preko koriStenja novih psiholoskih sondi (Panor, 343); ot­
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krivanje nekog novog elementa (Panor, 297); ovakvo istrazivanje fakata 
(Barac, 80); pitanje 6uvanja tradicije (Panor, 234); izbor tekstova (Pa­
nor, 69); izradivanje cementa (ViS, 297). 
2.3. Genitivus subjectivus 
a) Strana imenica kao prvi clan genitivne strukture izrazava neko 
opce, apstraktno djelovanje (npr. refleks, modulacija): refleks oportu­
nisticke orijentacije (ViS, 8); modulacija vizuelnih impresija (Ujevic, 85); 
razlikujem najtananiju intonaciju njihova glasa (Matic, 212); ali deka­
dencija koju mi zalimo nije opca dekadencija zivota, koju su mnogi ispo­
vijedavaJi, nego dekadencija umjetnosti same (Ujevic, 160); socijalna ori­
jentacija nacionalizma (ViS, 3); unutarnji lirski solilokvij pjesnika ­
osamljenika (Panor, 349). 
b) Strana imenica oznacuje konkretno djelovanje, konkretan proces. 
Primjeri: za vreme invazije Napoleonovih pukova (ViS, 347); neka se seju 
mrinje i eksplozije granata (Matic, 165); ipak, apel mladih nije odmah 
urodio plodom (Panor, 63); u Americi vlada diktatura plutokracije (ViS, 
233). 
c) Zapravo nema granice mogucnosti da se stvaraju strukture u ko­
jima je drugi clan (imalac) strana imenica. Ta rijec moze izrazavati ale­
ciju, stanje, zbivanje, kao sto to pokazuju i primjeri: naravno ne treba 
potcijeniti ni utjecaj teorije, ideologije koja je izrasla na podlozi doga­
daja (Panor, 34); duboki raskol ruskog kulturnog problema (ViS, 26); 
nasrtaj reakcije (ViS, 120); prevladavanje narativno-deskriptivne proze 
(Panor, 335); nemir knjizevne atmosfere (Panor, 525); pobjedom kon­
struktivnog svog principa (ViS, 20).; pojave realisticko-naturalistickih 
elemenata (Panor, 338); saosecanje 5 patnjom masa (ViS, 136). 
2.4. Genitiv karakteristike 
Strukture koje ce biti prikazane karakteriziraju se time da u njima 
imenica - imanje izrazava opCiji pojam, dok imenica - imalac konkreti­
zira, suzava njezin krug znacenja, iIi naglasava jedno karakteristicno 
obiljetje, npr. 60vjek logike. Osnova daljnje podjele je krug znacenja 
rijeCi imaoca. 
a) Rijec - imalac je: princip, teorija, postulat. Primjeri:princip kau­
zaliteta (Ujevic, 92), princip nepovredivosti licnosti (ViS, 28); teorija for­
malizma »red po red« (ViS, 196), teorija relativiteta (Krklec, NI 53), teo­
rija naturalizma (ViS, 321); postulat kontinuiteta (Matic, 218), nuzni po­
stulat istinitosti (ViS, 13n, glavni postulat nacionalizma (ViS, 5). 
b) Rijec - imalac je: tip, prototip, karakter, dokumen(a)t, ton, men­
talitet. Primjeri: najidealniji tip humaniteta (Matos, 23); $enoa je proto­
tip najboljih strana te generacije (Barac, 187); prvi (tj. sonet) ima karak­
ter knjizevnoga manifesta (Panor, 99); tip hohstaplera (ViS, 145); ton zre­
losti (Panor, 706); taj mentalitet zastrasenosti i zatupljenosti uoCili smo 
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c). Rijee - imalac je: proces. Ove sintakticke strukture mogu izraza­
vati sire iIi uze karakterizirane tokove, procese. Za izrazavanje ovog zad­
njeg znaeenja upotrebljava se pridjevski atribut iii gen. subj. sliean geni­
tivu karakteristike. 
Proces u opcem, iiirem znacenju: koju funkciju ima »knjizevni pomla­
dak« u procesu razvitka jednog naroda? (ViS, 93), u procesu stvaranja 
(ViS, 129). 
Proces u konkretnijem, uzem znacenju: proces knjizevnog stvaranja 
(Krklec, NI 31), proces drustvenog kretanja (Panor, 537), dijalekticki 
proces drustvenog razvoja (ASKK, 311), taj "proces raspadanja« gradan­
ske licnosti (ASKK, 281), proces prelazenja sa stocarstva na zemljorad­
nju (ViS, 105), p,oces prvobitne akumulacije kapitala (ViS, 146). 
d) Rijec-imalac je: pitanje, problem, problematika. Primjeri: pitanje 
konvencije odnosno navike (Panor, 12)., tim je dotaknuto i pitanje kvali­
tete (Panor, 125); vidi ih kao problem egzistencije (Matic, predg. 12), 
takav je problem jezika (ASSK, 207); problematika snalazenja pjesnika 
u drustvu (Krklec, NI 24), problematika poezije i pjesnickog izraza ite­
kako je mucila Majakovskog (KrkIec, NI 43). 
2.5. Genitivus qualitatis 
iz veoma sirokog kruga upotrebe ove strukture bit ce nJecl sarno 0 
onim strukturama koje oznacavaju neko unutarnje, apstraktno svojstvo, 
unutarnju, apstraktnu karakteristiku. Imenice u takvim sintagmama 
imaju iiiroki krug znacenja: dimenzija, karakter, kapacitet, kalibar, ta­
lent, rang. Primjeri: no Wiesnerov svijet nije ni osobito raznoIik, ni 
osobito velikih dimenzija (Panor, 269); licnost velikih dimenzija (Panor, 
497); nasa psihologija pociva na izvesnim osnovima duhovnog, osecajnog 
i moralnog karaktera (ASKK, 280); inverzije koje su uvek emotivnog ka­
raktera (ASKK, 271), i koliko se to moze uopce primijeniti na revolu­
cionara Lenjinovog karaktera (ViS, 23).; kriticar Skerliceva kalibra (Po­
povic, 321); umjetnik balzacovskog kapaciteta (Panor, 676); autor istin­
skoga talenta (Ujevic, 30); poezija visokog ranga (ASKK, 195). 
3. Pridjevi jezika primaoca uz strane rijeei . 
Jedno od najvaznijih pitanja sintaktieke adaptacije je u tome, kakve 
atribute mogu povIaCiti sa sobom strane imenice i kakve se nove veze 
tormiraju tim putem. Izlozit eu kratak pregled 0 karakteristicnom atri­
butskom poIju najfrekventnijih imenica stranoga podrijetla. Primjeri, 
razumije se, ne iscrpIjuju sve postojece mogucnosti, ali ipak ukazuju na 
nove relacije. 
3.1. Strana je imenica: problem. Pridjevski atributi pokazuju karakter 
problema; manje sam uzeo u obzir pridjeve opceg znacenja, kao va zan, 
hitan, itd. Primjeri: voditi racuna 0 socijalnim problemima (ViS, 11), 
drustveni i pedagoski problem (KrkIec, NI 54), ako se i neki od mladih 
viSe zanimaju za knjizevno-umjetnicke probleme (Panor, 46), jedan nauc­
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ni problem (Panor, 466), gdje drustvenu problematiku potiskuje psiholo­
gizam (Panor, 71), taj licni problem (Panor, 357), najlicniji problemi (Ma­
tic, 44), 0 egzistentnim problemima (Panor, 356). 
3.2. Strana je imenica: analiza, sinteza. Atributi su kvalifikativnog ka­
raktera: po pailjivoj analizi (Popovic, 214), ali vee i povrsnija analiza 
makar i manjeg broja recenica ... (Barac, 260), pod skalpelom njegovc 
nemilosrdne analize (Panor, 492); a ta sinteza bila je u isto vrijeme i 
neobicna i divna (Panor, 279), covjecanstvo tvrdi da ... uvida ... u tajnu 
dinamike putem sintetske analize i analiticke sinteze (Ujevic, 90). 
3.3. Imenica je: rezultat. Atributi isto su kvalifikativnog karaktera: 
pozitivni rezultati (ViS, 24), u ocjeni tih pisaca dosao je do negativnih 
rezultata (Barac, 133), sjajne rezultate Senoina djelovanja (Panor, 230). 
3.4. Imenice su: klima, atmosfera, situacija. Te su imenice upotrijeb­
Ijene najcesce u prenesenom smislu. Preneseni smisao je odreden od pri­
djeva koji stoji uz stranu imenicu. Primjeri: proucavanje k12jiievne at­
mosfere (Barac, 55); drustvena klima, politicko podneblje (Krklec, NI 
53), moralna klima odredenog razdoblja (Panor, 109); politicka i drustve­
na situacija (Panor, 264). 
3.5. Imenice su: ton, motiv. Primjeri: te zalosne okolnosti dale su 
poseban ton njegovoj poeziji (Panor, 305), ali on joj je znao dati svoj 
poseban ton (Panor, 265), u tom osamljenickom mekanom tonu napisane 
su njegove najbolje stranice (Panor, 619), kozerski i zurnalisticki ton 
(Panor, 707), nizak ton nasih dnevnih novinarskih svada (Panor, 233); sve 
njegove pesme imaju dva do tri osnovna motiva (Skerlic, 2, 111). 
3.6. Imenica je: karakter. Najfrekventniji atributi uz ovu imenicu ozna­
cavaju neku tendenciju, osobinu: ali to vracanje na spoznaju »stvari« 
ima sasma idealisticki karakter (ViS, 54, 55), zato svako umetnickoostva­
renje u sustini mora da ima realisticki karakter (ViS, 169), pored svog 
nesumnjivog naucnog karaktera (ASKK, 308), da odlucno cuva i sacuva 
svoj klasni karakter (ASKK, 303, 304). Atributi opceg znaeenja: sva nasa 
starija poezija irnala je taj klasicni karakter (Skerlic, 1, 77), njegovo dela 
irna u prvom redu praktican i utilitaran karakter (Skerlic, 1, 46), omla­
dinski stU ima osobiti karakter (Skerlic, 1, 97), imaju specifica12 karakter 
(Panor, 674). 
3.7. Strane imenice su slijedece: tematika, motiv, koncepcija, karakte­
ristika. Primjeri: osnovna tematika (Panor, 451); glavni motiv (Panor, 
457), osnovni motiv (Panor, 372), osnovni Simunovicev leit-motiv (Panor, 
346), i alkoholizam postaje stalan motiv srpske romanticarske poezije 
(Skerlic, 1, 85), najuporniji motiv njegove poezije (ViS, 205); osim toga 
ona sa soborn donosi i jednu kakvu-takvu literarnu koncepciju (Panor, 
16), po osnovnim koncepcijama (Panor, 32); i ovo ... Cini osnovnu karak­
teristiku Maticevog misljenja (Matic, predg. 12), i tarno gdje je ona sarno 
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3.8. Imenice su: verzija, kvalitet, element, taktor: prva verzija spjeva 
(Barac, 160), konacne verzije stihova (Barac, 162); mora traziti nove, 
prije svega sadrzajne kvalitete (Panor, 42); osnovni element (ASKK, 
281); odlucujuci taktor (Panor, 494). 
4. Strane imenice u funkciji razliCitih odredaba. Posebno se moramo 
baviti onim adverbijalnim strukturama u kojima se stranim elementom 
izrazavaju neke okolnosti radnje, zbivanja i stanja. Ove strukture znatno 
prosiruju sintakticki krug pojedinih prepozicija jezika primaoca. U sli­
jedeCim izrazima promatrat cemo sintagme s prijedlogom u. Funkcija 
toga prijedloga prilicno je siroka, te lijepo i uvjerljivo ilustrira ovu spe­
cijalnu vrstu sintakticke adaptacije stranih rijeci. 
4.1. Strane imenice koje oznacavaju vrijeme, vremenski razmak, na­
laze svoje mjesto u sintaktickoj strukturi u + 10k. Takve su imenice: 
epoha, era, period, taza, momenat, sezona. Njihovi sintakticki uzori su 
sintagme u godini, u trenutku i s1.: ziveCi u preranoj epohi (ViS, 43), u 
epohama u kojima su se te licnosti raivijale (ViS, 24), koji su u raznim 
epohama . .. sacuvali svoje dostojanstvo (Panor, 21); u eri posle 1903 
(ASKK, 301), u eri apsolutizma (ViS, 97, 98), u posleobrenovicevskoj eri 
Srbije (ViS, 195); ispitujuci cjelokupnu situaciju u datoj razvojnoj pe­
riodi (ViS, 118), u prelaznim periodima (ViS, 93); u toj prelaznoj tazi od 
obrenovicevske na modernu Srbiju (ViS, 109), Dalski je prikazao velik 
dio socijalne, politicke i intelektualne Hrvatske XIX vijeka, u njezinim 
najznatnijim tazama (Barac, 204); u izvjesnom historijskom momentu 
(ViS, 217); u toj sezoni (MK, 287). 
4.2 Struktura u + 10k. moze oznacavati nacin, odnosno stanje. U ovak­
vim strukturama najcesce susrecemo slijedece imenice stranoga pod­
rijetla: teorija, princip, praksa, relacija, tormulacija, linija, konsekvenca. 
Primjeri: u praktici gde treba ... (Popovic, 53); Soljanova kritika ima 
slicnost s Matosevom, naravno u principu (Panor, 712); optimizam je 
moguc sarno u teoriji (Barac, 234), sva je takva pitanja vrlo lako rjesa­
vati u teoriji (Barac, 156).; u nasim jugoslavenskim relacijama (Panor, 
329), u relaciji s ostalim djelima toga ciklusa (Panor, 412), shvacena u 
vermenskim relacijama (Barac, 189); u kratkim, sazetim tormulacijama 
(Matic, 218); te su i dalje mislili u tudim shemama (Barac, 275); u kraj­
njoj liniji (ASKK 283, 211; Krklec, NI 25); posljedica toga u krajnjoj 
konsekvenci bijase to ... (Panor, 38), u krajnjoj konzekvenciji (ViS, 61), 
u posljednjoj konsekvenci (ViS, 28). 
Druge sintakticke strukture za oznacavanje nacina sa ostalim imeni­
cama stranoga podrijetla: iznosi u hladnoj ironiji (Matos, 62); govorim 
u metatorama (Matic, 170); u balkanskim dimenzijama (ViS, 274); u kraj­
njoj analizi (ASKK, 281); u posljednjem rezultatu (Vis, 26). Sintakticke 
strukture za oznacavanje stanja: zbunjen kao da je uhvacen u neglizeu 
(Matic, 179); 0 Maticu se cesto govori kao 0 piscu koji je ostao u trag­
mentima (Matic, predg. 9); vladar, uzivajuCi svagdje u svom incognitll 
(Matos, 66); u hipnozi (ASKK, 295), 
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4.3. Strane imenice u strukturama za oznacavanje mjesta u prenese­
nom smislu odnosno okolnosti: a sam Senoa jednom nogom u roman­
tizmu, a drugom u realizmu (Panor, 14), u procesu, koji se sve bde raz­
vijao (Panor, 39); u najkompliciranijim situacijama (ViS, 24); u atmosferi 
sna (Matic, 50); Ziveli su u duhovnoj atmosferi proslosti (Skerlic, 1. 45); 
u atmosferi pariskog Latinskog kvarta (Panor, 278); u svojoj buducoj 
vojnickoj karijeri (Matic, 232); u sasvim novom jeziclcom ambijentu 
(Matic, predg. 16). 
4.4. Glagoli kretanja u sintaktickoj vezi s imenicama stranoga podrijet­
la prenesenog znacenja plasticno izrazavaju znacenje mjesta u prene­
senom smislu. To pokazuju i slijedeCi mjesoviti primjeri: kvantitet pre­
lazi u kvalitet (Matic, 162); ulaze u najuii inventar svjetske proturatne 
literature (Panor, 369); a siromasna Hrvatska ulazi u eru stednje (Matos, 
132); preci iz teorije u praksu (ViS, 28), kritika jeiz teorije presla u 
praksu (ViS, 30),; ne ulazeCi u politicku programatiku (Panor, 56); ... do­
sla je trenutno u pl'vi plan (Panor, 40); pa je zarana usao u legendu 
(Panor, 111); tu bi dosla u opoziciju dva termina (Ujevic, 81); naCin na 
koji Jelicic ulazi u strukturu (Panor, 697); da bi se moglo stupiti u ob­
jektivni stvaralacki kontinuitet historije (Panor, 677); znacilo bi to da 
njegove ideje zadiru u sferu u kojoj moze da se s njima korisno zanima 
objektivna nauka (Ujevic, 113); kmet je bio zapao u posvemasni ocaj 
i apatiju (Panor, 293). 
5. Strane imenice s glagolima jezika primaoca. Do sada je vec bilo 
rijeci 0 glagolskom polju pojedinih imenica stranoga podrijetla. Vidjeli 
smo kakvo siroko glagolsko polje privlace sobom npr. imenice problem 
i jos neke frekventne imenice. Zanimljivo je to pitanje, barem lctimicno, 
pogledati i sa strane glagola. Radi se 0 tome kakvim se novim stranim 
rijeCima (imenicama) siri semanticki i sintakticki krug nekih cesto upo­
trijebljenih glagola u jeziku primaocu. Mislim pri tom na takve glagole 
koji pripadaju tzv. osnovnom rjecnickom blagu jezika kao sto npr. dati, 
graditi, praviti, izraditi, Ciniti, vditi itd. 
5.1. Sarno nekoliko stranih imenica koje cesto stoje uz glagol dati i 
prenose znacenje sintagme s konkretne razine na apstraktnu. Takve su 
sintagme: dati signal, informaciju, komentar, karakteristiku, direktivu, 
impuls, karakter, definicju, itd. Primjeri: dali su prvi signal naprednjac­
ko-modernistickog pokreta (Panor, 48), ... koji su starim profesionalnim 
rodoljubima dali znacajnu lekciju (Panor, 69). moze dati narocitu ka­
rakteristiku (Barac, 61), gdje je davao direktivu (Barac, 182), u opcenoj 
teznji da zivotu dademo " . najveCi impuls (Barac, 60), valjalo bi mozda 
dati definiciju (Popovic, 39). 
5.2. Glagoli koji znace ostvarenje u najsirem smislu mogu stvoriti 
bezbroj sintagmi po shemi imenica konkretnog znacenja u jeziku pri­
maocu. Sarno nekoliko primjera: ali teorija te srpske kulture izraduje se 
u omladinsko doba (Skerlic, 1, 67); praviti citav jedan filozofski sistem 
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(Skerlie, 2, 128); zid nije bio covjek koji gradi jedan sistem (Matie, 266); 
ako vee treba praviti hijerarhije (Matie, 157); kad bismo pravili bilancu 
nase dramatike (Panor, 666). 
6. Pridjevi stranog podrijetla. Sintakticka funkcija stranih pridjeva 
veoma je siraka. Mozemo dobiti zanimljiv uvid u cesto latentne pracese 
jezika, ako promatramo nove semanticke i sintakticke krugove koje su 
ostvarili strani pridjevi. 
6.1. U slijedeCim odjeljcima bit ee rijeci 0 strukturama u kojima pri­
djev na izvjestan naCin kvalificira imenicu s kojom Cini sintagmu. Kao 
posljedica, kao rezultat toga kvalificiranja cijela ee struktura dobiti ap­
straktno znacenje unatoc tome sto je imenica konkretnoga znacenja. 
a) Apstraktne sfrukture s imenicama koje znace nekakvo kretanje: 
kulturni polet Srbije (ASKK, 312); intuitivno prodiranje u problem zivota 
(Barac, 88); koji ee i kasnije suradivati u modernistickom pokretu (Pa­
nor, 52); ali je jos virtuozniji logicki skok koji za tim dolazi (ViS, 11); 
kulturne tekovine (ASKK, 316) . 
b) Imenice su: sila, snaga. Primjeri: njegova moralna snaga (MatiC, 
51), pjesma ima i najveeu ... impresivnu i eksplozivnu snagu (Ujevie, 
67), osnovna koheziona snaga Bozieevih romana (Panor, 639), najljepsi 
primjer nase asimilacione snage (Matos, 27), glavna je, dakle, zadaea no­
voga lista da pridize kultumu snagu naroda (Panor, 66); kao elementar­
nu silu ... (Skeriie, 2, 94). 
c) Imenica je: slika: simie je tu dao totalnu sliku zbivanja u Sarajevu 
(Panor, 623), sto je covjek kusao stvoriti kao najadekvat11iju sliku svoje 
egzistencije (Barac, 236), slika je toliko poetska koliko i tacna, tako im­
presivna (Skerlic, 2, 88), mnogo je autenticnija i sugestivnija slika Sla­
vonije u »Jesenjim tercinama« (Panor, 317), slika je strasna i vizionarna 
(Panor, 293). 
U mnogim slucajevima i genitivna struktura potpomaze da spomenute 
sintagme postanu apstraktne. OCito je da pojedine jezicne pojave nikako 
ne smijemo gledati izolirano. 
I u imenica i u pridjeva mozemo zapaziti da elementi rjecnickoga bla­
ga koji imaju konkretno znacenje, u sintagmatskoj vezi sa stranim ele­
mentima lako prelaze na apstraktno semanticko polje. Uzrok toj pojavi 
ocito je ulazak stranih rijeci iz jezicnog blaga znanosti i umjetnosti u 
razgovorni jezik. Slicno do sada izlozenim faktima prosirilo se i pridjev­
sko polje pojedinih imenica konkretnoga znacenja. To je stalan, nepre­
kidan proces veoma sirokog opsega pa je njegov opis nemogue. Pojave 
ipak mozemo prikazati, govoreCi 0 najcesee upotrijebljenim i najkara­
kteristicnijim novim relacijama. 
d) Imenice su: klima, struja, at71'lOsfera. Primjeri: literama klima 
(Krklec, NI 31); dominantne struje u literaturi (Panor, 234); aktuelna, 
kurel1tna atmosfera odredenog vremena (Panor, 553). 
Cesto strukture gen. poss. iii gen. qual. koje stoje iza atributske veze 
nemaju odlucujueu ulogu, jer sam pridjev unaprijed odreduje krug zna­
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cenja cijele sintagme (kao sto je to npr. u posljednjem nasem primje­
ru). imalac konkretnog znacenja ne moze stajati iza nje; semanticki jc 
nemoguc. 
e) Imenice su : tio, plan, horizont, teren, polje, podloga. Primjeri: kakva 
je sudbina evropskih struja i pojmova na perifernom tlu (Barac, 101); u 
nasem ... politickom planu (MK, 284); vjestacko suzivanje intelektual­
nog horizonta (ViS, 12); apstraktni »Cisti« knjizevni term (ASKK, 314); 
na kulturnom .. . polju (Krklec, NI 27); bez obzira na svoju ideolosku 
podlogu (Barac, 129). 
f) Jednu grupu imenica uz pridjeve stranog podrijeUa ne mozemo svr­
stati u jednu uzu semanticku grupu, kao sto su npr.: ruka, izvor, okvir 
itd. Nekoliko primjera: smjeStajuCi ih u historijski okvir (Panor, 84); 
dusevna hrana (Krklec, NI 33); koja je popeta na visoki lirski stupanj 
(ASKK, 277); reformisticko krilo socijalista (ASKK, 305); u najkompe­
tentnijim rukama (Panor, 245); autenticni izvor (Matic, 51). 
g) Strani pridjevi mogu se naCi u jednoj sintagmi s onim apstraktnim 
imenicama jezika primaoca koje u nekim drugim sintagmama cesto ima­
ju i konkretno znacenje (npr. bol u glavi, jaki bol itd). Znacenje je ta­
kvih imcnica preneseno od spomenutih pridjeva na odredeno apstrakt­
no semanticko polje. Atributska struktura, prema tome, postaje apstrak­
tna, a istovremeno i krug znacenja doticnih imenica postaje znatno uzi. 
Dobro je uocljiv taj proces u ovim primjerima: koji je znao ocijeniti say 
besmisao rata i svu moralnu bijedu (Panor, 289); satjerati umjetnost u 
unutarnju emigraciju (Krklec, NI 49),; u svom nastupu podvrgnuta sta­
novitom, rekao bih viSe psiholoskom nego moralnom pritislcu (Panor, 
40); ali time ne bismo iscrpili psiholosko bogatstvo (Panor, 167); ne uma­
njuje im kriticku ostrinu (Panor, 7); sve jc kazivao iz najintimnijeg bo­
la (Panor, 305); subjelctivni bol (Ujevic, 149). 
6.2 Prikazivanje pridjeva u rekciji upozorava na to da se oni slazu s 
rekcijom njihove osnovne imenicc. Tako npr. slieno glagolu identificirati 
(identifikovati) i imenici identifikacija i pridjev identican zahtijeva s + 
instr. Pridjev skeptican prikljucuje se rekcijskom krugu imenice skepsa. 
Neke karakteristicne rekcije: 
a) za + akuz. Najcesce susrecemo u toj vezi pridjeve: tipican, kara­
kteristican. Primjeri: uopce, zanimljiv je slueaj ovoga pripovjedaea, jer 
je tipican za nasu literaturu (Panor,511), ako trazimo osjecaj, koji je u 
zadnjem deseUjecu tipican i znaeajan za nase prilike (Panor, 486); koja 
su tako karakteristicna za tadasnja previranja u hrvatskoj literaturi (Pa­
nor, 427).; borba sa publikom ... tako karakteristicna za senoin feljto­
nisticki rad (Barac, 184), ono sto je karakteristicno za neko doba usia je 
u ovu zbirku (Popovic, 201). 
b) 5 + instr. Najfrekventniji je pridjev identican: stvarni zivot nikada 
nije identican s umjetnosGu (Panor, 536), pjesnicki govor identican je s 
pravom egzistencijom (Panor, 590). 
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c) u + 10k. Pridjevi su: kompetentan, konsekventan. Primjeri: u kojoj 
(tj. u pUblicistici) nije nekompetentan (Panor, 246); ostavsi u tome kon­
sekventan do kraja (Barac, 187). 
d). prema + 10k. Pridjevi su: skeptican, indiferentan, rigorozan, ade­
kvatan (taj posljednji dolazi i s dativom bez prijedloga): skeptik, i kao 
svi krajnji skeptici, skeptican i prema skepticizmu samom (Ujevic, 12); 
indiferentni prema tekucim dogadajima (Panor, 341); inace je prema 
Shakespeareu toliko rigorozan (Matos, II. 63); adekvatan direktnom kata­
raktu misli (Panor, 492). 
6.3. lstraiivanje stranih pridjeva - kao i stranih glagola i imenica ­
namece pitanje: kakve tipicne pridjeve uzimaju uza sebe pojedine ime­
nice jezika primaoca, kako se siri uzajamni semanticki krug. Prije nego 
sto prijedemo na prikazivanje tih pojava, posebno cemo se pozabaviti 
jednom specijalnom grupom. lma, nairne, u jeziku imenica s najsirim 
krugom znacenja, kao sto su npr. djelatnost, problem, pojava, nacin itd. 
kod kojih pridjev suzava, ogranicava pojmovni saddaj. 
a) lmenica je: djelatnost, djelovanje. Funkcija pridjeva je dvojaka: 1. 
oznacavanje podrucja doticne djelatnosti, 2. karakteriziranje kakvoce i 
stupnja djelatnosti. Primjeri: 1. politicka delatnost (ASKK, 316), poet­
ska delatnost (Krklec, Nl 55), kad je poceo svoju rezisersku djelatnost 
(Panor, 416). 2. dolazi do intenzivne prevodilacke djelatnosti (Panor, 342), 
vidljivo je negativno djelovanje nazadnih sila historije (Panor, 463). 
b) lmenice su: problem, pitanje, shvacanje, stanoviSte. Zanimljivo je 
zapaziti da pridjevi imaju gotovo iskljucivo kvalifikativno znacenje, da­
kle ne oznacavaju npr. podrucje problema, pitanja, shvacanja itd. Uzrok 
toj pojavi se nalazi u tome da funkciju oznacavanja podrucja ispunja­
vaju genitivne strukture. Primjeri: problem je u hrvatskim prilikama 
postojao redovno kompliciran (Barac, 135); filoloska metoda ima da ri­
jesi sva ova kardinalna pitanja (Barac, 80), vee je nastojala uzeti udjela 
u rjesavanju najaktualnijih pitanja (Panor, 410); za kompleksno shvaca­
nje treceg dijela glembajevske trilogije (Panor, 438), sablonska shvaca­
nja (Panor, 286); to kompromisno stanoviSte (Panor, 61). 
c} lmenice su: pojava, znacaj, znacenje, dogadaj. Pridjevi ispunjavaju 
istu ulogu kao u tocki b), izuzev imenicu pojava. Primjeri: psiholoska 
pojava (ASKK, 277); Krleiin slucaj nije usamljen, naprotiv, on je tipicna 
pojava (Ujevic, 135); koja ima opce, a ne privatno znacenje (Panor, 168); 
svi imaju tendenciozan znacaj (Ujevic, 120), u kulturnom razvitku srp­
skoga naroda pojava Dositeja Obradovica je od epohalnoga znacaja (Sker­
lie, 1,45); lirika ima reprezentativno znacenje (Panor, 84); ta jednostav­
na istina bila je najfrapantniji ... dogadaj toga dana (Matic, 333). 
d) lmenica je: naGin. U najsirem smislu kvalifikativno znacenje prid­
jeva je odredeno od same imenice: pokazujuCi na brutalan nacin svoju 
ravnopravnost (Barac, 206), Cesaric je na posebno sugestivan naGin znao 
dati kratke crteie (Panor, 311), one iive u meni na intenzivan nacin (Ma­
tic, 212), na specifican nacin (Panor, 341), na indirektan nacin (Panor, 
391). 
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Pridjevi su u zavisnom odnosu s osnovnim dijelom sintagme ne sarno 
formalno nego u prvom redu semanticki. testo imenica veze uza se sa­
rno pridjev odredenog (semanticki odredenog!) tipa. 
6.4 U slijedecem odjeljku htio bih dati letimican pregled 0 onim stra­
nim pridjevima koji mogu biti dopune imenicama odredenog znacenj­
skog kruga. Radi lakse preglednosti uzeo sam kao osnovu za grupiranje 
imenicke semanticke grupe. U grubim crtama mozemo odvojiti ove sku­
pine: 
a) Imenice kao vjera, uvjerenje, sigurnost, zatim licnost, lik, zanr, ka­
rakter mogu iz semantickih razloga vezati uza se u prvom redu tzv. kvali­
fikativne pridjeve. Primjeri: fanaticna vjera u pobjedu (Barac, 185); in­
timno uvjerenje (Ujevic, 112); apsolutne sigurnosti, naravno, ne moze 
biti (Popovic, 215); tragican karakter (Matic, 51).; njihov afirmativniji ka­
rakter (Matic, 151); legendarna licnost (Panor, 401), najmarkantnija lie­
nost u nasoj knjizevnosti (Popovic, 316); a ta licnost ... dobiva sve sim­
paticniji lik (Barac, 43), najimpresivniji lik romana (Panor, 623); za me 
postoje neki antipatiC/1i zanri (Panor 471). 
b) U slijedeCim manjim skupinama uz imenice mozemo naci pored 
kvalifikativnih pridjeva i pridjeve tzv. ogranicavajuceg znacenja. 
1. Imenice su: pregled, izvjestaj, prikaz, izlaganje, objasnjenje, tuma­
cenje, odgovor: informativni pregled dao je dr Ivo Frange5 (Panor, 332)' 
na kraju ovog ... informativnog pregleda (Panor, 406).; referentski izvje­
staj (Panor, 462); panoramski prikaz (Panor, 328); sistematsko izlaganje 
(Popovic, 52); vulgarnu teznju ka simplicistickim objasnjenjima (Matic 
305), 0 tome je Skerlic ... dao adekvatno objasnjenje (Popovic, 324); za 
psiholosko tumacenje Vidricevih pjesama ·(Barac, 251); na to pitanje ni­
je dat, do danas, definitivan odgovor (Panor, 443), apsolutnih i katego­
rickih odgovora nema ovdje (Panor, 37). 
2. Imenice Su: primjer, razlika, slicnost. Primjeri: Palmotic je najti­
picniji primjer knjizevnika svoga doba (Barac, 34), eklatantan primjer 
(Panor, 434)., mislim ovde na najeklatantniji primer (Matic, 245); gde su 
zivot i smrt izgubili od svoje apsolutnije razlilce (Matie, 50), karakteris­
ticne razlike (Panor, 446), postoji i jedna kvalitativna razlika (Panor, 
703); pokazuju neke frapantne slicnosti s velikim francuskim »dekaden­
tom« (Panor, 108), zahvaljujuCi frapantnoj slicnosti (Panor, 443). 
3. Imenice su: veza, utjecaj. Osobito su frekventne atributske struktu· 
re s imenicom veza: ne5to 5tO nema direktne veze sa svagdanjim zivo· 
tom (Barac, 34), Cija je osnovna vrlina u vitalnoj vezi pesnickog jezika 
sa savremenim govornim jezikom (Matic, predg. 16), cvrsce i kompakt­
nije veze (Panor, 420), ali prve tri kitice nisu dosta u organskoj vezi sa 
zavrsetkom (Barac, 253); dominantan je utjecaj A. G. Matosa (Panor, 
356),. 
4. Imenice su: tema, motiv, obiljezje, element. Primjeri: ali od toga 
casa te dye paralelne teme ... (Matic, 217), u svetlosti grandiozne teme 
zive istorije (Matic, 217), nije ovdje prostor da ovu temu nacinjemo stu­
dioznije (Panor, 342), ne sarno 5tO je tema banalna, banalan je i pjesnicki 
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izraz (Panor, 75); a taj stari jezik, cini mi se, ima u sebi vise opcenarodnih 
nego lokalnih obiljezja (Panor, 291); dominantni motivi (Panor, 549); vi­
zuelni slikarski element nije kod njega osobito razvijen (Panor, 311). 
5. Imcnice su: analiza, kritika, ocjena: radikalna analiza nasega dru­
stva (Barac, 221); objektivna kritika ne postoji (Skerlic, 2, 14), ali jedino 
analiticka kritika ima snagu argumenta (Panor, 472); u hladnoj, preciz­
noj ocjeni (Popovic, 80). 
6. Imenice su: vrijednost, sud. Primjeri: ocjenjujuCi umjetnicka djela 
na temelju njihovih imanentnih estetskih vrijednosti (Panor, 505), i sta 
je onda sa tim vrlinama ... apsolutnim vrednostima (Math;' 159), hteo 
bih da podvucem apsolutnu vrednost (Matic, 66); on nije ni znao ni htio 
obrazlagati svoj pozitivni sud 0 njoj (Panor, 472), Matos je izrekao svoj 
sintetski sud (Panor, 346). 
7. Imenica je: istina: on je uvijek istinit makar njegove sudove ne pri­
hvatili uvijek kao konacnu, nediskutabilnu istinu (Panor, 492), svakako, 
ako se pod recju nauka razume neka stabilna, vecita, apsolutna istina 
(Skerlic, 2, 8), jer je verovao da postoji jedna viSa i apsolutna esteticka 
istina (Skeriic, 2, 61). 
7. Strani prilozi. Prilozi uz glagole (rjede uz pridjeve) objasnjavaju 
razlicite okolnosti radnje. Odvelo bi nas suviSe daleko ako bismo poku­
sali uzeti za osnovu pregleda priloga glagole u semantickom razvrstava­
nju. Stoga cemo prikazati sintakticku prilagodbu stranih priloga na os­
novi njihova vlastita znacenja. Pojedini semanticki krugovi i ovdje su 
prilicno prostrarii, ali ilustracija prilagodavanja priloga i ne zahtijeva pre­
cizniju podjelu. ­
7.1. Prilozi su: konkretno - apstraktno. Glagoli pripadaju semantic­
kom krugu govorenja, odredivanja i miSljenja u najsirem smislu: koji 
(tj. afiniteti) se ne mogu definirati apstraktno nego konkretno (Panor, 
39), konkretno mislim pri tom ... (Panor, 150), i moze da izrazi jednu 
epohu konkretllije od njenih zakona (Matic, 225). 
7.2. Prilozi su: instinktivno, spontano. Od glagola se najcesce upotreb­
ljava s njima osjeeati, medutim oba priloga mogu kvalificirati i najraz­
licitije radnje, kao sto to pokazuju i primjeri: mladi su pjesnici instin­
ktivno osjecali (Panor, 104), to instinktivno osjecaju svi, osobito pjesnici 
(Matos, 111); da su stari instinktivno odbijali svaki kompromis (Panor, 
55); sve ono sto dolazi spontano, jednostavno, neizvjestaceno (Barac, 35); 
koje se (tj. dusevne dispozicije) spontano meee u akciju u danoj prilici 
(Popovic, 70); ona se spontano ulijeva u poeziju (Matic, predg. 18); on je 
spontano nasao svoj glas (Panor, 305); ona je spontano posla prema svom 
izrazu (Panor, 40). 
7.3. Na cjelokupnost, konacnost i tocnost glagolske radnje ukazuju 
prilozi apsolutno, kompletno, organski, precizno, minuciozno, definiti.­
no, korektno. Primjeri: za koji apsolutno mamo da je neutesno lep i 
leden (Mati<~, 146); ostala su imena kompletno zaboravljena (Panor, 103); 
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koja se na stokavski organski nadovezuje (Panor, 114), vee se organski 
prepZecu kao dio jedne jedinstvene dozivljajne cijelosti (Barae, 260); zbog 
toga se ne moze precizno utvrditi kakav je zapravo Krlezin utjeeaj (Pa­
nor, 453), nikada se nije odlijepio od zivota, preciznije kazano: od bitnih 
problema zivota (Panor, 321); a na toj osnovi koja je data minuciozno 
i s odlicnim poznavanjem prilika (Panor, 642), jer bi njihov udio trebalo 
minuciozno prouciti (panor, 255).; makar jos nisu dovoljno prouceni niti 
definitivno ocijenjeni (Panor, 477), ne moze se doduse suditi niSta defi­
nitivno (Barae, 162), prije nego sto se 0 ovoj pjesnickoj pojavi moze ne­
sto definitivno reci (Panor, 583); on vrsi svoju duznost kao i uvek naj­
korektnije (Matic, 178). 
7.4. Prilog izraZava pozitivan nacin glagolske radnje: aktivno, in ten­
zivno, stimulativno, kreativno. Primjeri: u kojima su aktivno sudjelo­
vali (panor, 264); koji je intenzivno pisao do u duboku starost (Panor, 
345), imamo pjesnika ... koji su intenzivnije . . . i kreativnije djelovali 
(Panor, 527), bavi se intenzivno i literarnim radom (panor, 416); ovakove 
smotre djeluju stimulativno (Panor, 666). 
7.5. Slijedeci prilozi ukazuju na negativan nacin radnje i ponekada i 
na stanje subjekta: depresivno, idiosinkrazijski, nervozno, brutalno, ser­
vilno. Glagoli najcesee izraiavaju zbivanje, ponasanje, utjeeaj, reakciju 
ili nastup. Primjeri: unutar njenih tijesnih okvira zrak je zgusnut, pa 
djeluje depresivno (Panor, 460); idiosinkrazijski se odnosi prema blazi­
ranom drustvu njegove majke Regine (panor, 375); nervozno je skripao 
od mojih koraka (Panor, 358); protiv svojih stranackihprotivnika na­
stupao uvijek brutalno (Barae, 209); pona.sajuCi se vrlo servilno (Matos, 
38). 
7.6. Prilozi su: subjektivno - objektivno, direktno - indirektno: Dal­
ski je objektivno prikazivao i branioce madaronskih tendencija u Hrvat­
skoj (Barae, 207), subjektivno se neki nisu osjecali dovoljno moeni (Pa­
nor, 469); 0 ljudskoj sudbini nije govorio direktno (Panor, 310), a do te 
je jezgre on isao direktno (Panor, 297), upravo, dvanaest mladih pjesni­
ka, koji direktno nadovezuju na mlade (Panor, 103), spomenuli smo nove 
tendencije, koje se direktno iii indirektno protive tendencijama moder­
ne (Panor, 259),. 
7.7. Ima nekoliko priloga za oznacavanje naCina koji ogranicavaju va­
ljanost radnje. Njima se izrazava da radnja ne obuhvaca cio svoj pred­
met, nego sarno jedan njegov detalj : parcijalno, tangentno i (uz odredene 
glagole) teorijski. Primjeri: mozemo ipak parcijalno naslutiti iz dokume­
nata u knjigama dr A. Barea ... (Panor, 332); misao ee se sarna dovinuti 
do poezije u trenutku u kome tangentno dodirne zivot (Matie, predg. 13); 
o cemu ovdje teorijski raspravlja (panor, 51). 
8. Sintakticki odnosi stranih rijeci pokazuju da se njihova golema ve­
cina potpuno prilagodila u sintakticki sustav jezika primaoea. Poslje· 
diea je te potpune prilagodbe njihova ustaljenost bez potrebe da se one 
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zamijene slavenskim neologizmima. Zanimljivo je, medutim, u vezi s 
tim konfrontirati strane elemente hrvatskosrpskoga jezika sa stranim 
elementima u madarskom. U madarskom se npr. ne upotrebljavaju rije­
Ci rezultat, instinktivan, interes; umjesto njih jezik raspolaze vee ukori­
jenjenim madarskim neologizmima: eredmeny, osztonos, erdek (lodes). 
Ti su neologizmi razvijali iste tvorbene i sintakticke krugove, kao strane 
rijeci u hrvatskosrpskom. Osim pomenutih primjera slijedeee rijeci iii 
apsolutno nisu upotrijebljene u madarskom iIi su sastavni dijelovi ne­
kog uzeg strucnog jezika: paralela, skandal, modifikacija, eliminiranje, 
princip, postulat, talent, ton, kvalitet, faktor, epoha, linija, praksa, pra­
ktika, ambijent, inventar, signal; adekvatan, dominantan, identican, rigo­
rozan, afirmativan, lokalan, nediskutabilan; instinktivno, definitivno, sti­
mulativno, idiosinkrazijski itd. 
Manji broj stranih elemenata u madarskom tumaci se time da je ob­
nova jezika u Madarskoj pocela ranije nego kod Hrvata (kod Srba takve 
obnove jezika zapravo i nije bilo). Rezultat madarskog pokreta za ob­
novu jezika bio je i ulazak mnogih neologizama u razgovorni jezik prije 
nego sto je strujanje tih stranih elemenata izbjeglo kontroli. Ni naj­
skromnije uspjehe ne obeeava angaziranje jezicnih purista, ako su stra­
ne rijeci vee nasle svoje mjesto u morfoloskom i sintaktickom sustavu 
jezika primaoca. 
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Zusammenfassung 
. DIE SYNTAKTISCHE EINFVGUNG DER FREMDW()RTER INS 
SYSTEM DER SERBOKROATISCHEN SPRACHE 
Die syntaktische Adaptation der Fremdworter entging bis jetzt der 
Aufmerksamkeit der Forscher. Das Interesse wurde auf ihre Unter­
suchung durch die sogenannte Syntax der funktionalen Betrachtung ge­
lenkt. (s. Hadrovics, L., A funktionali.s magyar mondattan alapjai - Die 
Grundlagen der funktionalen ungarischen Satzlehre, Budapest 1969; 
vergl. Hadrovics, L., Schrifttum und Sprache der burgenJandischen Kro­
aten im 18. und 19. Jahrhundert, Budapest 1974.) 
In der Sprache Hiuft die Veranderung des grammatischen Systems pa­
rallel mit der Veranderung des Wortschatzes. Durch das Erscheinen eines 
neuen Wortes wird die Sprache nicht nur durch ein neues lexikalisches 
Element bereichert, sondern auch durch soviel syntaktische Relationen, 
die es Zllstandebringt. Der Grund und das Bestimmende fUr die syntak­
tische EinfUgung des neuen Wortes ist dessen Bedeutung. Auf semanti­
schem Gi-und »vernimmt« jedes neue Wort, welchen syntaktischen Be­
ziehungen es sich anpassen solI. 
Die syntaktische Adaptation in dem vorliegenden Artikel ist groBen­
teils aufgrund der kroatischen (weniger serbischen) Essayliteratur un­
tersucht. Die einzelnen Gruppen gestalteten sich bei der Systematisie­
rung des Materials beinahe von sich selbst. Es ist interessant, die sich 
auf syntaktischer Ebene zeigenden Faile der Sprachinterferenz zu beob­
achten (z. B. in kroatisch-serbisch - deutsch - ungarischer Relation) . 
Es ware niitzlich, die Forschungen auf andere slawische Sprachen aus­
zudehnen. 
Die vorliegende Arbeit ist ein Abschnitt einer groBeren Bearbeitung 
des Verfassers, die sich mit der morphologischen und syntaktischen 
Adaptation der Fremdworter befaBt. 
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